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DESENARÏ CATÒLIC M A L L O R Q U Í 
El Pobrissó d'Assis 
Traduïm de t'Osserocttore 
Romano aques¡t article pels 
amables lectors de Lleoant. 
Crelm que el lligi'án amb gust 
i ereim aiximateix qne ós d'u-
na gran oportunitat i actuali-
tat després de la bella Encícli-
ca que ha publicada el Sum 
Pootiï ic sobre el seté centenari 
de la mort gloriosa de S t . 
Francesc. 
L'article diu així; 
Els segles ens han trameses les 
línies fonamentals de la figura 
de Sant Fraueesc i ¿o l'obra 
franciscana resumint-ho en uu 
mot ítme, profund, aficadís, 
sintélic, que ha esdevingut el 
nóm propi, J'apelariu antotio-
mástic del Sant d'Assis; Ü 
Pooerello, el* Pobriçó. D'a-
quest nom graciós i melodíós 
tothom se n'omple la '?oca. 
Fiu» i tot els literats de cor 
paga-?— que diría aquell vigorós 
escriptor Ej i íÜ Baumauu— 
els protestants i els escèptics 
s'entendreixen devant el Po-
briçó d'Assís.mentre que Sant 
Doíaínec lea fa por i Sant 
Ignaci les corgela; mes, llur 
entusiasme, sentimental i fic-
tici, du el perill, de corrompre 
la mateixa devoció dels crei-
ents. 
Per açóiagran Enciclica% 
on, s'hi.sent una regada més 
tote l'augusta solemnitat de la 
veu i dels documental de Roma, 
s'atura llargament a descriure 
elü trets autèntics de ïa pobresa 
franciscana. Aquesta pobresa 
no ós la pobresa «forçosa, pre-
tenciosa i aspra, d'alguns filò-
sofs» m és tampoc aquell ideal 
de pobresa somaiat pels ho 
retges de i'etat mitjana els 
quals,, a demostrant-se austers 
en la vida i abrigant-se amb 
i'en ganadora apariencia de la 
disciplina i de la virtut, amb 
molta facilitat se'u duien de-
rrera seu les ànimes dèbils o 
js^uaüles, i ai sí aaavea eseatn-
téncia,, amb una resignació 
parit entre les multituts, peri-
lloses guspires de rebeUió. 
I sí alguna, inflats de supèrbia, 
se creien que Deu els havia 
cridats a reformar l'Església 
au a qui atribuíeu les malife-
tes dels particulars, al cap de 
poc temps aixecant se contra 
les doctrines i l'autoritat de la 
Santa Seu,donaven a conèixer 
quines eren lesseuesintencions. 
La pobresa franciscana era, 
doncs, una nova llei de po-
bresa, o si ho volen millor, 
una nova amor de la pobresa 
que tenia les seues arrels i les 
senes raons pregonament afi-
cades en l'Evangeli, en tal 
forma que el mon, de primer 
entuvi, romaogué desconcertat 
i estupefacte, i després fou 
corprès i fascinat com si ten-
gués a devant un prodigi 
[ celestial.Per açó diu l'Encíclica: 
j «qui no se coumouià, de bona 
j .hora, veient aquest insigne 
espectacle d'un home qui se 
I enamorà tant de la pobresa 
\ tins an el punt de fer creure a 
i sos antics companys de solaç 
| i a molts d'altres, que el seny 
í li havia trabucat? Quó 'n di-
\ rem dels posteriors a St. 
í Francesc els quals, amb tot i 
\ estar molt enfora d'entendre 
| i de seguir la perfecció evan-
í gélica admiraven llargament 
I aquest amador de la pobresa 
qui no coneixia manera en la 
\ seua mor? Que 'o direm de 
I aquelirt admiració, qui creixia 
• de cada moment i que encara 
torna de bell nou a colpir els 
; homes de U nostra etat? Y aa 
| aqn»sl sentiment d'admiració 
j de la posteritat s'hi va antici* 
par l'Aligaieri amb aquell cant 
de les esposelles entre Francesc 
í i la Pobresa, on no's sab ço 
| que és més d'admirar si ia 
] grandiosa sublimilat dels con-
ceptes, o la dolçor mel liflueot 
i l'esquisida elegància dels | 
tercets. 
Mes | l'alta idea i l'amor ge-
nerosa de la Pobresa qui nodria 
l'enteniment i el cor de Fran-
cesc no se poria aturar en la 
renúncia dels bens exteriors i 
eontentar-shi.Donos.com havia 
de conseguir la vertadera 
pobresa,a semblança de nostre 
SenyorJesúSjSinó feut*se peütÓ 
i pobre d'esperit amb la virtut 
de l'humiiitatf St. Francesc 
que ho entenia bé,mai deia vi-
da separà una virtut de l'altra 
i ardorosament les saluda a, 
totes dues d'aquesta confor-
mitat; «santa madona la Po-
bresa,el Senyor us guarda amb 
la vostra germaua la santa 
Humilitat. La Santa pobre-
sa apaga tota eoncupiscén.* 
eia i calma l'avarícia i l'in-
j quíetnt d'aquest segle. L a j 
! santa humilitat confon la 1 
! supèrbia, i tots els homes d'a-
quest mon i totes les coses que 
són en el mon * 
Eo el filòsof antic 'a pobre-
sa era ço que ara modernament 
en diriem una/»os^,una actitut 
efretada. Era afectat Diógenes 
posat dins el tonell i ho era 
aiximateix l'Emperador Julià 
qui s'envolupava en un man-
tell usat i se'n feia gros de que 
per la seua barba s'hi passet-
jassen i hi campasseo lliure-
ment certs animalets, com 
la selvatjina en la forest. 
Sota la pobresa estufada 
d'aquests dos, s'hi eseondia 
una secreta í profunda supèr-
bia. 
Després de Jeaucrist la 
pobresa va trobar amics més 
bons i méé francs, i sense dup 
te és una amplificació poètica 
el dir, com ho fa DanU, que 
pe! llarg espai de temps de 
més de mil i cent anys, la 
pobresa era romasa sola i 
menysprauada no' trobant-ne 
í cap que li aliar gas ía seua mà 
[ d'espós. Emperò tanmateix ès 
molt ver çó qtie ha reparat 
D'Héricault; «Casi sempre fius 
llavors,la potaeèsa era estimada 
per daver, per f l fer i l da peni* 
noble i generosa, és cert, még 
heroica i casi penosa:Francesc, 
al revés, va estimar la pobresa 
amb amor vertadera, amb 
entusiasme. Ell veié que la 
Pobresa, ultra dels atractius i 
gràcies que té evidentment 
per les ànimes fortes, tenia 
encara una altra bellesa miste-
riosa, posat que «1 mateix 
Jesucrist havia deixada la 
divinitat perla pobresa». No se 
poria dir miilor. 
El Pobriçó d'Assís que havia 
pres com a programa l'Evan-
geli sense comentaris, sine 
glossa, al peu de la lletra nO 
feu, fins i tot respecte de la 
pobresa, res pus sinó posar en 
pràctica la comanda evangè-
lica!. 
(Seguirà) 
F È L I X 
de Çóícago. 
Sovint sentim paríarí ÍJatgim 
que als Estats Units de V Amèri-
ca del Nord fan ies coses a en-
grós. que en diferents aspectes 
de la vida adquireixen una im-
portància extraordinària que es 
fan creditors de l'Europa i del 
mon sencer, que avencen deci-
didament i pretenen posar-se al 
front dels pobles civilizats, dei-
xant enrera les veies nacions 
europees, mares de les novelles 
nacions del Nou Mon. 
Esperit? apocats i enemics de 
l'Esglèsia, gent vanitosa i inca-
paç de profunditzar un assumpte 
qualsevol que sia favorable kal 
catolicisme, vos diran, pariatü 
de relligió, que d'aíxó sols se'n 
preecupen els pobles incultes.., 
Preguntau en aquests pseudo-
sabis qué demostra que al front 
del govern alemany hi hagi un 
catòlic pràctic com en Marx, 
acapdilant un importantíssim 
partit de lAlemanya; que l'An-
glaterra esColtas ta veu, de 
l'episcopat catòlic en.-Pu.f-c ir*s-
a w a u * » » m-t»i " i ' 
cenden t de la v a g a general, que 
eu eïs Estats Units d'Àmérica. 
s 'hi haja celebrat el Congrés 
Eucarístic més important ïins 
ara, 
Certament que tots aquetsEstats 
van al davant de la civilització 
i malgrat això els catòlics —«la 
gentretrògada*-hi juguen un pa-
per irnportanUssim. Es edificant 
i admirable V espetacle que en 
aquests moments estào donant al 
món sencer amb dit Congrés. Eu-
carístic els Estats Units d'Amí¬ 
" rica que junt amb els rasca-ceis 
i les extensíssimesUniversitats — 
gegantines si comparam alguna 
d'elles amb. la Universitat In-
dustrial de Barcelona, segons 
descrivia fa poc l'illustre Puig' í 
Çadafaích —posseeixen la ciutat 
que compta amb mès esglésies 
després de Roma, Chicago, on 
es dirigeixen en aquest dies 
les mirades de tots els fidels.— 
La prensa ïmpia,m£s abundant 
del que sembla, fa el silenci a 
l 'entorn del grandiós aconteixe-
ment del Congrés Eucarístic. 
Malgrat això, en l'història del 
món es consignarà el fet d'una 
Comunió General a Sa nit del 
21, que es donava a la nntei-
sa hora eh ïes 250 esglésies de 
Chicago, en les que s'han 'sug-
nientat els altars; el de la missa 
seíemne del dia 22,que's celebrà 
a l'estadi *Soif[e-:s F íe l · , tingut 
pel més gran dòl món,cantant la 
missa de «Angeits» 60.030 veus 
de nins, ínstai-laut-SJ potents 
micróíons per la audició del gran 
chor; have.it costat els orna-
m«ns la s u m i quantiosa do 50.007 
dólai s equí valents a 344.500 Pts. 
i el de la festa de clausura que 
se va . celebrar el dia 24 en 
l'inmens seminari Mandelcin, on 
hi foren conduïts els co··igivs·is·-
tes desde Chicago en creas qui 
sortien c ida dos mimit-*, dispo-
sant se de 80 000 auío raó vils du-
ent el Santíssim el Cardenal. 
Bonr.tno, Legat del P a p a i pre-
nent-hi part cent masses corals. 
Siem units ea e sper:t amb n o s 
tres germans els cvtolies de 
Nord-America. 
R. f. 
Encareque molts seguesquen cre-
guem que només estan obligats a dur 
el llibre de vendes tots aquells co-
merciants o industrials que pjguen 
ari el Tresor mès da cinqcentes pes-
setes, convé que se sàpiga qu'aques-
ta orde està rectificada i que segons 
telegrama aclaraton del Ministre 
venen obligats a dur tal llibre tots 
els comerciants, industrials i profe-
sionals,qua!sevol sia la matricula que 
fins ara pagaven, mentres nosien 
expressament exceptuars. 
Essent així, està» exposats a ésser 
multats tols els que desde primer de 
Juriol no'l tenguen. Vataquí algunes 
normes per saber dur aquest llibre, 
normes tan fàcils d'entendre, que 
qualsevol les ííegesca amb so llibre 
devant, el sabrà dur desseguida: 
l a , columna de! llibre. - D i u : N°. de 
ordre de vendes i operacions. Aixó 
Vol dir que se comensarà posant l, a 
la primera inscripció; 2, a la segona; 
3 a la tercera etc. eíc. Tots els ;\ú~ 
meros correct ius íins a la denera 
inscripció. 
2-\ c^tarniíi —i/J-iíií» o sia la feix» 
de l'operació Quant un mateéx dia 
se facin varies op^raciàn*, bnst-i pa-
ssar " o sien cu'.neíes a bdis de ia 
reixa lo'qual vol dir ...n-ys de niideix 
dia. 
3 a . columna: *Cdneepte* ÍÍM eili »' 
ha do d'expressar la classe d'opera-
ció: Sí son factures fetes ísu dir.'i, ' per 
exemples Per leixits, segons factura 
n\ 436 i íiaipoft de la factura si ès 
a espera se posa dins lacolumna ü'ob 
gernacions i si s'ha cobrada al contat 
dies la de cobrat, pzsseíe's. A baix da 
les factures pod-m posar se les par-
tides en efàctiu o ai contat, que «ca-
sa donar factura s'han fetes al dia. 
això és, el producte úz\ calaix Per. 
exemple: Oi pzlües, vendes ai co iLil, 
43 75 pessetes Aquesta cantïdat s'ha 
de posir a la coUimua 4 a . cobrat, 5' 
ha i i tenir en cometa que les apjn-
tacióus que se íasse-n del calaix no 
poden arr ibar a 100 pis. S'ipasant 
iiò, que s'íian feies 160 pts de calaix 
se feiàndu-'s ap natacions així: 
Per petites vendes al contra .90 pis 
» » » » * .70 5 
-Sembla qu'-míó qu^da preu da r . 
i x Columna; Com se veu en la 
columna cuarta que diu: Cobrat, pes-
Si'-íss, so's s'hi han d'meriure les 
cantidats que se cobrin al comptat 
i totes les qus se venguin a plac se 
posaran en Sa derrera columna d ob-
servacions > dia que se cobrin se 
posaria també en la quarta colum-
ò a . columna: «Sa^nas diartas». A l 
final de tot;.s tes operacions que e i 
un mateix d.a s'apuntia en In 4 a . co-
lumna, s'hi passarà retxa per devaü 
i a-i [eei la suma de totes eiles que 
se posirà- en total a 'a 5'* columna. 
Així per exemple: 
Cobrada Sac. n9. 46 . . . 
Y e nú ì de teixiia aì compi a ; 
Vendds al ditali • - . 
Cubi-aí, 
37'30j 
48'00 
Sumes 
ajarías 
61 1. Columna; Sumes mensuals. 
Així con» cada d LÌ se sitine i totes 
les casiíid'its apuntades i se f-osa 3a 
sqrna eu !a 5 \ columna, al cap del 
mèa s'han de sumar íottís les eand* 
dats de|ies auotaeións de ía 5* colum 
na o diari.es ì la suina s'ha de posar 
a la 6 a . 
Si ua s'equivoca o se M tornen 
foriero g o i.e i eie, p i t [e-: la de 
dacció resiant sou import de la co-
lumna de sumes diàries o mensuals 
La columna 'J'ob-íSrvacious ja hem 
dit pe,'qa¿ ',.í<-v;a. 
Es d= s:. puáar qü-í amb aquestes 
sencilíes GOÏC< 'e:s lectors que t e n -
gutn dupies.sj 'er^ el llibre tie vendei 
i Ix manera d-s d-Jr iaea-'idrín u i a mi-
ca de gaia qae.poc o ;n j k les servi-
rà-
Eís R t s P P . Franciscans han ro l -
gat c d e V a r ia íestadel mártir m i -
llorqaí a.nb nio't m¿* esplendor 
quVls de nï< any .i, c-i -i. «se tuda bé 
qa3 !a es 's ira s»:.-A t-">t; el- pables de 
Maüore-i, j i - p i ü ' s t r a c t a d'donorar 
i' cai ta'ita cb gloria ha do ia ia a la 
nostra Illa, 
S'hi pegaren amb> molt de temps, 
i així po.<uc reves t i r e! ca¡-ác'er de 
gran soleainida! • i\ dtssapxe a ves-
pre se cantaíea Completes devant la 
-Ctiella qus en 'üoivenr hi ha 
dedicada al UOSÍ r e la qual es-
'tríva profusament i artísticament 
adornada amh rame'ls , eus^ols i 
molta cera, f'íonant un b'u\cy-ús 
vïsía, com ta Jibe e s fa ' e i .xtlornades 
totes lea col'anines del Cóa-vant pro-
dníntmoUbon cfe-cte.Tota la vetlada 
desfi á g-ent per d* vant Sa c apella. 
Just deiprès -de les Comyleies, s' 
ii-lumiaá el com pan i r amb ».!.l-'egant 
combinació d i lian'arnes de variats 
colors i se fe .a la revetla infantil 
annncinda, en ia que en Co "reo a¬ 
molla ur;a pi ,rtida de ñetxes o- coets 
voladors, i un globo que va anar 
rv.olt be. ¡1. -en compare/yjiereu a vo-
ler de tiiasi i comes narurai no fal-
t á tí 'uy. 
'El dítrtïea j e dsmaíí hi bag-ué Co-
munió general i a les 10 Otici ¿\iajor, 
que fou so'e nníssïm. Hei havia més 
gent q:ie 'a que hi so' ha rer caJcs 
festes ¡nos grosses; toc el conveut 
e;t;iV;t íitapi:i. U o n u t r i t C h o r d'ho-
mos canta molt bè la V.VSÍH. a tres 
ireus d 'ea Joaej R.bgr.i i e r Kr p. 
Jaume Ro<ssel<'^Superior dal e&nyent 
' de LiucUasaja r, teixí.el paaegiric de 
Ramón LuU. Hei assistí i 'Ajunta-
ñían t presidit Bel Bat 'e a"i.'ideíi';al 
D. Antoni Mas sanet j elsnin.s i ¡ií-
nes c'te les eset>l es publiques i parti-
CUUIÍTÍ. El decapa vespre, les 3 i mitja 
després de eaatar» se v*«pres ge sdigué 
el rosari i seguidament el P. Rosse-
lló íeu una hermosa platica pels in-
fants de la v la que en gran nombre 
^'havien 'alia congregats e's qua ls 
cantant, abans i desprès, himnes al 
Beat anaren desfilant per devant 
la seúa capella, tirant ais peus de sa 
figura sengles ramells. 
Acabada la funció se reuniren tot 
dius els claustre del convent avot» 
s'hi orgaaisá un acte literari infan-
til. 
Se comentà cuitant l'himne Cer-
cant l'Amic al Amat per tots els in-
fants. 
Feren bre-is, però vibrants parla-
ments adequats ai acte, èl mestre 
nacional D. AndréJ Ferrer i el Rï. 
P. Jaume Rossseuó, predicador 
d.í la diadi. A'guns nins i n-nes re -
c a a i ' e n belles poesies: En Rdfel Lis-
teras La mati escrita; Na Maria 
Casellas Martiri de Ramón Lult; en 
Miquel Alzamora Et Roser \de Cura 
Na Júlia Alzamora La mort del Ros-
sinyol; Bn Miquel Lliteras Al Bel ¿Rc$ 
món Lull;EnR&fe\ Blanes Jesúsinfant 
qui dorm; i dig'ueren tambè'in Díalec 
e s nins Pau Morey i En Bartomeu 
Amorós. Entre i entre i al final, 
se repetiren e's Himnes al Baat 
Ramón per tota la concurrència i 
acabat J'acte se repartiren galletea 
a tots. Fou un acíe ben animat. 
El vespre a les 8 i mitja en la sa'a. 
d'actes del local de l'Associació d' 
Obreres de St Josep s'hi celebrà una 
vatiada literària musical de propa-
ganda lu íana a ía qual assistí molta 
i molt selecta concurrencia. Ocupar 
ren la presidencia el Sr Batïe i mem-
bres del Consell Permanent,el Dis-
cretori de la Tercera Orde, els Rts 
P-Puigcerver i el P.Mojer T.O.R D. 
Antoni Cano, i els encarregats dels 
parlaments. ÁI principi i al finalla 
concurrencia cantà Himes al Beat 
Ramón i tot seguit el Rt P . Rafel 
Ginard pronunc á un discurs'enalttint. 
la figura del Beat Ramón Luli i pon-
derant la necessitat de dar-io a ¿ó-
néixer dins Mallorca. 
Després D. Andreu Ferrer, lietgt 
ivi altre p.irlament sobre - la vert*-
dera eie icia que's la que posseïa el 
mártir da B jgia,. i finalment el Rt. 
P. laume Rosselló teixí ua brillant 
discurs cantant les belleses del Puig. 
de'RandaJen la plana de Lluchnaajw 
peanya de la gran figura de Ratnin 
Lull; discurs matisat de bslïíssime» 
estrofes de *la cantora Ideïs paisat-
ges liuch/najorers Na Maria Atitó-
íiia Salvà, i acabà recitant la ooe* 
sia que eíl dedicà a la Verge de Cu-
ra. Son pnnoró i treball fou inte-
rromput moltes vegades pels aplau-
diments delpúbHc que se prolonga-
ren ferm al Anal. 
Combinades amb els citats discur-
sos algtma'jovenets recitaren escu-
llóles poesies sobre el Beat Ra-
món i el Chor seraíic cantà Aubadtt, 
Mont any es regalades, Mantanyes de 
Canigó i V Y.m'igrant. 
La ve¡l .da no fou molt llarga i el 
públic en sortí molt satisfet i amb 
desig de que isagués durat mé3. 
Sia enhorabona als organisadors 
com també" a's obrers delafesfa , 
a's qui prengueren part en ¡a vetla-
da i sobre tot a's Rts PP- Prancí»-
cans, Qu'aqueix entussiasme d'ea* 
guany ptd nodro Beat no demsnqui 
i que ds cada any se celebrí fa seva 
festa amb creixent esplendor. 
R E G I S T R E 
M A T R I M O N I S 
juny ¿19 -Juan Ferrer 'F^quer es 
rabiner de Capdepera amb Maria 
Muntaner Cunyetlas (&} Barbassa de 
Sa Colonia, fadrins. 
Dia 35 Gaspar* Caballero Mendrz 
carabiner resident a Son Serven 
amb Margalida Torres Girau (a) 
Roca. 
Dia 3 Antoni Vidal Trueba Ca-
rabinero de Sa Colonia amb Na 
Apolonia Genovard Rosselló (a) 
Confita,fadrins: 
Dta 4 Arnau Mascaró Case-
llas viudo, (a)PuígambMíirgalida 
Pol Mas viuda, de Son Moixeta. 
Dia 5 D. Ferran Blanes Boyssen 
(a) Patró amb D a Maria de la 
Mercè Sureda Boyssen (a) Gilia. 
MORTS 
Juny 22 Catalina Girju Servera 
(*) Melindra di 70 anys, viuda; de 
gota. 
Dia 4 Jaume Pastor Bizquerra 
a) DesFigueral d e 6 5 anys casat 
de Miocarditis. 
Dia ó Margalida Pascual Pas-
t o r ^ Poll d'un any de Bronqui-
tis. 
N A I X E M E N T S 
Dia 16 Antoni Sancho Carrió de 
Miquel i Antonia. 
Juny 28 Rafel Ginard Sureda 
fiy de'n Rafel Fuya i Na Marga-
lida Lloveta. 
Juliol 7 Pere R e u s Ferrer fiy 
de'n Pe-re? Píndango i Catalina 
Vermeya . " 
Resum del l semestre d'enguany, 
Matrimonis 20, 
Naixements 80 
Morts 34 
D E L M U N I C I P I 
S U B A 5 T A D<ARBITRES 
MUNICIPALS 
Aquesta tengué lloc el dia 30 
a les 11 del matí a p l e c tancat,El 
resultat fou el siguent: 
Matadero—Tip de la subasta 
2500 pis. 'Ha quedat deserta. 
Pkissa—Tip de la subasta 3250; 
deserta. 
Cans—Tip 300 pes S'ha treta Üti 
Josep Bisbal per 401 pts. 
B e g u d e s - T i p 2000 pts. La té 
En Josep Bisbal per 3002 pts. 
Chi n s~T ip 9,000. L a té Mestre 
Pere Sancho Caselles (a) Leu 
pe r a 9022 pts. 
Recaudacions .=Se dona a l'a-
mo'ti Josep Picó pel tres i mitj. 
O b r e s m u n i c i p a l s 
S'han acabades ja les aceres 
d t l carrer de la Caridat, o Ca-
rreró de Ca Ses Monges, el qual 
en la part de baix n'on havia 
ten gu des mai. Ara ha quedat 
JBolt bé. 
-(*)-
Per fi s'ha conseguit, casí 
a la fo rça , poder comensar a 
esfrucar ja casa de Can Cantes 
p e r a c a b a r l ' a ixamplament del 
c a r r e r ó fondo. D imars quedaren 
les t eu les l levades i els e s t adàna 
e n c a r a hei eren i per c e r t socce í 
un bullici d igne de cóntar -se . 
Q u a n t feren l ' e sc r ip tura de 
v e n t a a l 'Ajun tament v o l g u e r e n 
ets p rop ie ta r i s fer cons ta r q u e 
si s 'hi t robaven dobbés e n t e r r a t s 
0 a m a g a t s les se r e s e r v a v e n . 
Cre i en , o s imulaven c r e u r e , que 
dev ia h a v e r - n ' h i . 
E l d imecres dema.tí, en que 
s 'havia de c o m e u s ? r l ' e sbuca-
m e n t de !.« ç isn, na Mai : a Can-
t e s llog; • • hn-nr» .t com:,- seu, 
1 mentrt;- cv.igKl.» nunicipal 
t o m a v a dc .v^vi .e i ia feia d e s c a 
| v a r el t respol a diferents pun t s 
; c e r c a n t a l g u n bui t avon p o g u é s 
haver-hi els dobbés a m a g a t s . A l 
c a p d l a l g u n e s ho res de c a v a r , 
fos ver , fos ment ida , su r t e l la , 
fent cri ts d ' h a v e r t roba t et moi-
xó i mos t ran t c o m un s a r r ó a m b 
monedes . Dins .pocs minu t s he i 
hav ia una g e n t a d a feresta; com-
p a r e g u é gent de pe r tot pe r veu-
r e la m a r r o t a t r o b a d a pe r N a 
C a n t e s . El la ba l l ava d ' a l e g r i a , 
i el seu g e r m à t ambé i l a g e n t 
b a d o c a v a fent a iu leya i comen-
ta r i s de si podia o no é s s e r v e r a 
la t roba l la o si e r a u n a but la que 
h a v i e n v o l g u d a a r m a r . P e r ó la 
gen t a u m e n t a v a i al migdia e ra 
e n c a r a moHíssima la g e n e r a c i ó 
q u e hi hav ia a pe sa r de veu re r - s e 
ben ele r que no e r a ve r i t a t . El 
fet se comen tà de to tes m a n e r e s 
i la imaginac ió popular a r r i b à a 
a u m e n t a r fabulosamcnt la cant i -
dat trobada. 
D e to tes m a n e r e s la c a s a es-
tà ja e n t e r r a D c s d e la plasma 
' del P . Antoni L l inàs se veu ja la 
| de la Cons t i tuc ió . 
S e diu que p res t se c o m e n s a -
; r a la re forma de i ' e s c a i o n a d a 
I v e y a q u e du a la P a r r ò q u i a des¬ 
] de ' l c a r r e r de l ' A b e u r a d o r . Es 
j ' una r e f o r m a ben des i t j ad i , 
j D e S o n H e r r e r a 
; En aquesta desena devem donsr 
í compte de l'excursió feia p í r uns 
j quants joves animosos durant e<s 
! diés27,28 i 29del passat luny a les 
i poblacions d 'Arta, Sia Margalida, -
] Muro, Sa Pobla, Alcudia, Pollença, 
: Inca, Bimsalera, Sta Maria, Pa i ma, 
j SoHer,DeyàVai\dernosa Fornalutx i 
t tornaren crp a Palma. Visitaren Ssn-
tanyt,Llucmajor,Campos, Porreta-j, 
\ Felanitx, i a M-Ti^cnr, ! reqresarit a 
• Son Ser m a PI 2^ h '-''íbrtixa. 
| Com pe veu va ^- cr - a volta 
| molt liarsr-i • .'c imitada 
ja que pel [.roQi q^e de e ia s'en 
! pot treure és digna de toia Hoansa. 
; Al viatge el feren amb autoraóvil 
I essentper fant moït còmode. 
1 —Els treballs agrícoles propis 
| Úi la temporada present s'adelanten 
| molt perquè la culHta es xereca 
i i escassa. 
| *=Se troben malalts de erta vedat 
| Mestre Pep Corem i maúo Catsüna 
I (a) Rotja, espoía ús l'arno en Gusti 
1 {»} R«»i Les desítjttrft prOnta i 
completa mílloransa. 
— Per oniísió involuntària en la 
crònica anterior deixarem de córisíg-
na r que el fill del M«dg« titular de 
«questa vila D. Miquel Servera ha 
acabat els estudis de la carrera de 
farmacèutic i s'ha establit a Son 
Servera a la farmàcia dsi caixer del 
General Borbon. 
Ho celebrarà i al desitjar li prosperi-
dat el felicitasi í Deu vulga que per 
moltï d'anys pu#a servir els seiís 
clients. 
—S'esii establim un tros de la 
pojssesió de Pula, d'una estensto 
de 60 corterades. Aijió convé en el 
poble per ingrandii- la propiedat 
pelira i aumeraar )a producció.,. 
| Corresponsal 
I Son Servera 8-7-26 
R E L L I G I O S E S 
Demà a l'hora de costum, Itei hau-
rà la Comunió general per les Fie» 
de la Purissima. 
FESTA. A LA. COLONIA 
Demà a la Colònia de St Pere, les 
Monges celebraran la festa de St. 
Vicens amb gran solemnidat. 
V i d a , s o c i a l 
El «Centte à& Lecmra» ha suspès 
ei seu .funcionament, per motiu de 
crear se en la Caixa Rural una Sec-
ció amb finí idèntics als d'aqueila 
eiitidat. En canvi ía sociedats ú'nn-
ücsatumíiesde les BscoSes nacionais 
deno niñada *M nerva» lia represes 
amb tota actïvidat les seves tasques, 
i la Junta general del «Centre de 
Lectura» acorda depositar a les dues 
entídaís els Vibres que tenia, perqué 
així serán aprofitats..Deis actes d'u-
na i a.tra en uifem donant coata en 
aquestes columnes. 
M E T E O R O L O G I A 
| Seguí aquesta desena fent dies 
I molt humits, de cel emboirat 
t i atmosfera molt carregada fins 
que, durant la nit del dimars al 
dimecres, feu una tronada i a-
molía unes quates brusques. Els 
j demés dies han estats més clar» 
| i menos pesats; peró de to tes 
! maneres fa calor. 
| D 'ESTIUEIG 
i 
Son moltes ja les famílies que 
ii han acopat cap a la mar, a ses 
! respectives colònies estivals, per 
\ p a s s a r i a ía temporada. Segons 
diuen Calarratjada ja comensa 
a ;;niniarse de bo, donan'Ji en-
cara més vida els molts estols 
d'escursionistes que seguit sc¬ 
. guit, hei arriben. 
i 
MUSICA 
Duran; la vetl&da dels dos de-
rrers diumenges és venguda la 
banda dé Capdepera a tocar íi 
diferents pums do lü vila. Ei 
primer a dévant cl càssino de 
Cau Xcsc Carreta i ei segon d 
vo ra el cass ino de Can L luch . 
EI públic fa comentar is ;en gene-
ral, d ' ap laud iment a la banda, í 
peró censu ran t els mot ius q u e s , 
•aleguen d 'haver-la fota venir. 
D E S G R A C I A 
Dimars horabaixa, dia 6, a Ca'n 
Sol del carrer del Conveni, jugaven 
un parey de infants dins sa casa de-
munt el banc de fuster que hi teneu 
retirat des qus s'homo s'en anà a 
1 Amèrica, Pareix que s'hi degueren 
' penjar a un mateix costat; el banc 
torabài els enclogué fortament contra 
el trespol.Et nínet fil! d'en Sol s'obrí 
un trenc an es cap^ ros ferm,i la nina, 
que's una fia d'en Tomeu de Ses 
Terres i Na Morey^, de devès 6 any 
ademés d'una grossa ferida a sa ceja 
feu molta sang per la boca, lo qual 
vol' dir que quedà mai ferida 
interiorment. 
Cridat el medg-e D. Jaume SolivC-
Has hagué de donà sis punts au el 
nin i c&lifka de molta gravedat l'es-
tat de la nineta, la :qual ha estada 
molt"mí.lament peró ara se troba un 
poc milld. 
CASAMENT 
i Dilluns passat deiiafí en la Cspe 
j lla de ca'i medge D. Sebastià Bíanes. 
1 s'uniren en matrimoni la St a . D-^Mi-
ría les Mercès Sureda Boysen (a) 
Gilia i l'enginyer agrònom D. Fe-
rran Blanes Boyssen, Acabada la 
cerimònia se s?rvi ais assistents 
espléndit lutich i tot seguit varen 
piu-ikaTl ')auïo.nVit c^p « Paimi 
per sortir ei mateix vespre cap a 
París. Desitjstm inacabable ISuna de 
me! als nuvis, 
MORTS 
Dimarts s'en volà an el cel !a n i -
neta Margalida Pascual fia de mes-
tre Arnau Poll i Na Vives, després 
de ràpida malaltia. Rebin els sous 
pares l'espressiò dei nostro senti-
ment. 
- " FUNERALS 
pivenres de la setmana passada 
te.tii;ué lioc a Palma ia conducció 
as cementen dol cada- re da D*. 
Antònia M * Amorós Esteva, (deia 
qual al dar notícia de sa mort, can-
viarem l'orde dels ilinatjes, equivo-
cació que rectificar.)). D'Artà hi ana-
ren cu sau-i pagesos, manestrals i 
ailf^afs. Segons notícies hei acudi 
uns £Tai.i ·,·.·!it.i.ui com també an els 
] funerals que se digueren a la parrfi» 
j çuia de S<u Eulàlia, amb lo qual se 
podaren en evidincia Ics simpàtieis 
5 de que gosà a Palma la família 
| A morós, Am b aquesta ocasió repetim 
i a son espòs i fills l'exposíó del nostrò 
j condol i que Deu ha ja aculüda la sta 
anima en la Glòria, 
La pròxima íctmana se li celebraran 
[ • (amb* fü ie í t i s ea ra nos'-ra Parr6-
! qtiïa. S'#visarà c( dïa. 
I D E L I C I O S O ! 
Reservat per 
íjuilleiii B uj osa (a) Ganancia 
¡No temeu, ja sortira 'anuncií 
Üesnlta delictes» m dfa de t m , si se obran piezas, 
pero para cobrarlas se necesita asa buena esleta can 
tas W Vende a precies wídicos, 
J u l i á n G a r a u 
baea estado, 
C U E V A S D E A R T A 
tro anfottiMil de 5 plazas, usad pera ea 
S00O ?ts, 
?nede Verse funcionar 
S E R V I C I O D E A U T O M Ó V I L 
ÍDE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
camión que parte directo para Capdepera y 
Calarratjada. De estos puntos saíe otro 
para todas las salidas de tren. 
Hay también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
' DIRECCIÓN: AS'QULQ, U 
Automovils de l l o p e r 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a P Esta ció. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarr i l . 
Escursions a Ses Coves,CaIarratjada i demás 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln .°8. 
Id Son Servera n° 29 ¡ 
Ensaimadas i paneta 
En Jloc se uohen millos qiii a la 
p a n a d e a Victoria 
E S FOJRN N O U 
Miguel Boca Gastell 
A SR botjga hei trobareu sempre pao» 
pauets, galletea, bescuits, rollets, 1 teta 
casta de pasticeHa, 
T A M B E SE S E & V E I X a DOMICIIL 
Netedat, prontitut |1 economía 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. AR TA 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e g i d o s 
M e r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTÓWO BLANES $3 
¿ 7 0 1 ^ ESTAR BES S E R V I M 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té uoa Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i segtiredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harína 38. An es cos 
tat des Centro Farmacèutic, 
Artà: Palma n°.3. 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
P E 
'/da. Ignacio Figuerola 
JHOY, COMO NADIE! 
detalla en precios, esta sasa, todas las 
R A N D E S N O V E D A D E S 
Uíiicos aímacefics que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y CñLZñH 
r venden más barato que nnriie. 
Telefono 207 f Precio fijo 
ESüTA ~&ÁSA N O T f l K E SüeURSALBS 
L M U E N E S M A T O N S 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CAÍALE DE JAIME II n.° 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASES 
MiMiiUii<fiM»iaii«Mii>^¡*niwii^i»^M<i|i*n>P!i ' j mi «ni Liii[Wiii.iiiii*iiii'ii»r¡n nminio i * ' n»i mnwifcwwinn 0 — t n m 
GRANJABARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVÍRAM DE RAÇA 
OUN1S, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES,-ANELLES. PLANS I CONSULTES * 
5i Volea menjar bo i liegltltr 
Oh' d'olíva 
dirigiu-vos a 
D . J U S E P P I N A 
Qnatre Cantons, 8-ARTA 
Te oiiü de primera i segona «laaes A 
preus acomódate. 
Serveix barráis de 16 litros a domicili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
A G E N C I A O E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I G I L Í (A) COMUNA 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VWl D/ARíBN PRONTITUT 1 ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARREG5 A DOMICIU 
Palma -- Bancb. de S'oli, 24 
DIRECCIO Arta-Can Mangol, Ángulo 
« - Can Comuna-Centro 
GAFÉ m m MESTRA ffsA 
de varies classes i prens 
SE'tV TORRA CA DA [DIA 
Venta eu la botiga de comestibles d'*a 
JAUME CABR1H 
ANTONI B L A N E S 
